

































雷，話 06-877-5111(代） FAX 06-879-8814 
開館サーピス時間 (1 2月,..._2月）
闘サ置―贔初胄 月 I 火•水・木・金 土 掛• 室名 I 電話番号 1I 階
センター利川者の呼ぴ出し I I 
庶 務 掛 I 879 8803 I 
センタ—兄学の ill 込み I I 
利川負担金の訥求 会 計 掛 I 879 8806 I I I本
●各利秤Il者込ー1,スi受'みi・速.'付、Iの報利受にl 
I I 
" 会 9:00~11:00 共同利用掛 I 879 8808 I 
の1 1付関者、す旅講る費習こ・セン I I 
ターニュ と I l館
・廿'-算と機システムの迎用に関する 業 務 掛 I 879 8811 I I I 
閉 I I 1 
II, こ廿算と機システムの行哩に関する システム管理掛 I 879 8813 I 
I I 
Iネットワークの迎川に関すること ネットワーク掛 I 879-8816I I 階
（プリンタ） オー7'ン室入出力 I I 
11:00-21:00 
















(EWS4800, IRIS Onクyx装周i酋辺 9:30-21:00 第T2 I I餡
装in:グラフィッ ） 館 ss端末室 l I 
(SPARC Sta磁tion2,EWS4800）, 第T4 I I 2 








13:00~11:oo ir~~ ニ l 象!~~ 相プロ談グラ室ム 1内線3858I I I 
11 IJ廿発及び応研究JI 







汎川機 11:00~21:oo I ジ9:30~21:0019:30~ 
17:00 
終了時刻は、 ョプが無くなるまで
スーパーコンピュータ 11:00- 9:30~ 9:30~ 




くセンター外X経ネットワークかるら利の用利J「J>＞ 終 日 運 転< ANNE 山によ
en> 
1 . 平 [I (火～金） 8時 30分-9時 30分の間、 SX-3Rは利用者のファイルのパックアップを行っ
ていますしバックアップ採収時、利用者のパックグランドプロセスがある場合、強制的に終了させます
のであらかじめご了承くださいし
2. 紺週）」 l{rl「lは、汎川機及びスーパーコンピュータ sxの保守点検のため 11時よりサービスを開始し
ます、
3. オンライン・サービス終了時（終了時刻前の 30分、 10分、 5分及び終了匝前）に次のメッセージ
が端木に出）Jされます、サービス終了の 5分前から新規のLOGIN(接続）はできませんゞ
I TSS WILL SIGN OFF AT●時●分 I
4.)JI附Iから金I附日までの 17 時以降及び土曜日は自動迎転を行っていますが、自動迎転中に〖府甚が発
,, : した楊合は、その時、点でサービスを中止することがあります、
5. サービス時間は季節によって変更されますので、詳細は最新の速報をご覧ください＂
